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Здоровьесберегающие технологии поддержки 
микронутриентами функции зрения у студентов 
с миопией
Егорова Е.Ю.1,2, Быков А.Т.3, Громова О.А. 2, Торшин И.Ю.2, 
Слышалова Н.Н.2, Хватова Н.В. 2
1 – ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет», г. Иваново
2 – ФГОУ ВО «Ивановская Государственная медицинская академия» Минздрава РФ, г. Иваново
3 – ФГОУ ВПО «Кубанский Государственный медицинский университет» Минздрава РФ, г. Краснодар
Резюме. Поддержка микронутриентами функции зрения у студентов с миопией малоиспользуемый резерв здоровьесберегаю-
щих технологий. У студентов миопия является одной из основных проблем, которая по мере учёбы только нарастает. В настоящей 
работе представлены результаты двухцентрового рандомизированного исследования эффективности использования витамин-
но-минерального комплекса «Фокус Форте» в группе 120 пациентов молодого возраста (16–19 лет, студенты ВУЗов дневной формы 
обучения в Иваново и Краснодаре) в контексте комплексной терапии в течение 2 мес. Пациенты прошли рандомизацию на приём 
препарата (n = 60) или в группу контроля (стандартная терапия, n = 60). На день «0» и день «60» проводились измерения более 80 
параметров пространственно-контрастной чувствительности с использованием специального пакета компьютерных программ. 
Сравнение исследованных показателей зрения на день «60» показало ряд статистически значимых различий в электрочувстви-
тельности (О.Ш. 4,6, 95% ДИ 1,4–16, p = 0,03), пространственной контрастной чувствительности (О.Ш. 9,0, 95% ДИ 1,5–17, р < 0,006) и 
яркостной чувствительности (О.Ш. 5,6, 95% ДИ 1,7–19,0, р = 0,003). Приём препарата способствовал статистически значимому сни-
жению клинической симптоматики гиповитаминозов и дефицита цинка (p < 0,001). Коррекция микронутриентов, ориентированных 
на поддержку функции зрения, способствует нормофизиологическому протеканию процессов зрения, улучшению зрительных 
функций и компенсации явлений астенопии у студентов.
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Healthsaving technologies of supporting micronutrients functions of eye-sidht at students with myopia
Egorova E.Yu.1,2, Bykov A.T.3, Gromova O.A.2, Torshin I.Yu.2,
Slushalova N.N.2, Khvatova N.V.2
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Abstract. TSupport with micronutrients functions of vision in students with myopia underutilized reserve of health-saving technologies. 
Students myopia is one of the major problems that at the school is only growing. This paper presents the results two centers randomized 
trial of the effectiveness of the usage of vitamin-mineral complex "Focus Forte" in the group of 120 young patients at the age of (16-
19 years, students of full-time education in Ivanovo and Krasnodar) in the context of integrated therapy for 2 months. Patients were 
randomized to receive drug (n = 60) or control group (standard therapy, n = 60). On day "0" day and "60" were measured more than 80 
parameters of a spatial-contrast sensitivity with the use of special computer software package. The comparison of the investigated 
indicators of view on the day "60" showed a number of statistically significant differences in electroacoustically (O.S. 4,6, 95% DI 1,4-16, 
p = 0,03), spatial contrast sensitivity (O.S. 9,0, 95% DI 1,5-17, p < 0,006) and brightness sensitivity (O.S. 5,6, 95% DI 1,7-19,0; p = 0,003). The 
drug contributed to a statistically significant reduction of clinical symptoms of hypovitaminosis, and zinc deficiency (р < 0,001). Correction 
of micronutrients designed to support your eyesight, promotes normaphisiological processes of vision, improve visual function and 
compensation phenomena of asthenopia among students.
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